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Resumen
En el Parque Nacional Natural (PNN) Cueva de los Guácharos (límites entre los Departamentos de Huila y Caquetá, Colombia) y su 
zona de amortiguación (Municipio de Palestina, Huila), se realizó un censo de árboles de Magnolia colombiana (Little) Govaerts 
durante el mes de julio de 2008. Se hallaron 34 individuos (21 en la zona de amortiguación), entre juveniles y adultos, los cuales 
fueron marcados, medidos y georeferenciados; no hubo presencia de plántulas. Se encontraron diferencias significativas (P<0,05) 
de diámetro y altura entre los árboles de las dos áreas de estudio (PNN y zona de amortiguación), con árboles de mayor porte en el 
PNN. Los M. colombiana en la zona de amortiguación se encontraron asociados a potreros y cultivos, lo que hacía esta población más 
vulnerable. Cuatro individuos en el PNN y dos de la zona de amortiguación estaban en época reproductiva. Se concluyó que la 
población de M. colombiana en el PNN Cueva de los Guácharos era más apta para propagación y salvamento de la especie, gracias a 
su madurez y el hecho de encontrarse en área protegida.
© 2010 Universidad de la Amazonia. Todos los derechos reservados.
Palabras clave: censo, Magnolia colombiana, censo, Parque Nacional Natural, Cueva de los Guacharos.
Abstract
At the National Natural Park (PNN) Cueva de los Guácharos (Oilbirds Cave) Cave, located between the borders of Departments of 
Huila and Caquetá, Colombia), and its buffer zone (Municipality of Palestina, Huila), a census of Magnolia colombiana (Little) 
Govaerts trees was carried out on July 2008. A total of 34 individuals (21 of them in the buffer zone), among juvenile and mature 
trees, were found, measured and georeferenced, but there were not encountered any seedling of the specie. Significant difference 
(P<0.05) was shown by diameter and height of trees from the two study areas (PNN and buffer zone), with better size and shape for 
the PNN trees. M. colombiana in the buffer zone were associated to grazing and cultivation lands, which turns the population into a 
sort of vulnerable. Four and two individuals from PNN and the buffer zone, respectively, were observed in reproduction time. It 
was concluded that better is using M. colombiana from PNN for propagation and salvage purposes than trees from the buffer zone, 
because its maturity and to be in a protected area.
© 2010 Universidad de la Amazonia. All rights reserved.
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I r du ciónnt o c cultore  l omper d cr inadament  el b ss a r in is im e o -
q  y utiliza  la ma er  com  po tes para los ue  r d a o s
E  Pa q  ion l a ural ue a d  lo  Guá-l r ue Nac a N t C v e s cultivos stá niendo en peligr  o so o a l s e po  o n l a
charo  (P N) e  el pr mer pa q  n cio l n tu-s N  s i r ue a na a espe s veget les s  a od  l  bio iversidad el cie a  ino t a a d d
r l cr ado n C lomb , en e ño 60  co  a e  e o ia  l a  19 , n un á e  (Fig ra 1 .r a u )  
t tal e  0 0 ah . En 980 f  eclarado Re e v  deo d 9 0  1  ue d  s r a  a gran i mica e la vida n s bosq s a L  d ná d  e lo  ue l
la Biosf ra po  la NES O  de ido  su r que a ye r  U C , b  a i z  s s ent n las nt s e  sus múltiple  expre iou t a  pla a n s s -
b diver id d r pres ntada en s  e s t masio s a  e e us co is e  nes, rind ndo refugio  aliment ció   gr n b a  y a n a a
sub ndino  andino y á a . ct idade  comoa , p r mo A iv s  diver idad e nimales y prote n a la  uen e  s d a  cció s f t s
la expansi n de a f ont ra agr la  la b ni-ó  l r e íco ,  ur a hí ricas  d .
zaci n y a e tación d  ma era  fi s haó l xplo e d s na n l ipo d  apro e mie to f res a que e a E t  e v cha n o t l  s  h
incrementado e pr ceso de de o estació  en osl o  f r n l  de arrollado n Colo ia no a p rmit o u a s e mb  h e id n
alre ed res  La a itu  e a son ide les rad o . lt d y l clim a  pa  rege ración s ste ble s  ue, por el n rar o, ne o ni ino q  co t i
la sie bra d  iv s como la g an d la Pas i lo-m e cult o   r a il ( s f ha p opiciado la de orestación mas va e lo   r  f i d s
r igularis a l uss  pero  insensibilidad e lo  gri-J )  la d s a mej re  ter eno  for s ales ( há ez 998 .o s r s e t C v  1 )
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 l anM. co ombi a  r or st está ep tada por el in ituto 
d r V H m   p t m eAlexan e  on u boldt en el De ar a ento d  
,  l l  Huila  en e  Parque Nacional Natura  Cueva de los 
á n gGu charos y su zo a de amorti uación, el cual 
o e tforma un corredor biológic  con l piedemon e 
m i q p e i  A azón co, ue tam oco stá ajeno a d cha
á d  a  a et al. 7din mica e explot ción (C lderón  200 ). 
a con n   P ra su servación se requiere i iciar por un
n h t  ,  i ventario, como erramien a fundamental  que
m   i l a o cinor almente se ref ere al ist d de las espe es 
t n l o lencon radas e  un ugar. Al c mparar os resulta-
s e n u  do d  i ventarios en distintos l gares se puede 
n a i áobte er información sobre l  distribuc ón geogr -
s i n a e e  fica de la d sti t s esp ci s. De esta manera, se 
F mo ent q e i ligura 1. Zona de a rtiguami o del Par u Nac ona  r  r og rpuede obtene  una adi rafía de nuest a biodi-
a l l  r   o a lN tura  Cueva de os Guacha os, con def rest ción para e  
u s r i  versidad q e no pe mita dentificar zonas de ec  d iflo aestabl imiento de cultivos de grana illa (Pass r  ligularis 
p amayor im ortancia (V llejo-Joyas 2005).s  J e Jus ) ( ulio d 2008).
M letodo ogías , 0 a r o  Inclu o  para 193  ya habí n desapa ecid los 
s r a  l rbosque ap ovech bles forestalmente de os al e-
Área de estudios p p u o ádedores  de la rinci ales ci dades, com Bogot  
e l i d s l a ob ciy M del ín, s en o má difíci  l  ten ón de la 
P on  t r Cu os El arque Naci al Na u al eva l Guacharos p g a st nmadera or el transporte a r ndes di a cias 
á d a n e n o eest  ubica o l Surorie t  del Departame t d  l(Duque-Jaramil o 1931). 
y aHuila  al Suroccidente del Depart mento de Ca-e l  Las magnolias son species maderab es que en
u  e i os eq etá, en jurisdicción d  los Mun cipi d  Aceve-o a d s  Col mbia se reconocí n por dos e su géneros:
a e a r g ado y S n José d  Fragu . La zona amo ti uador  d on T aDugandioden r  alaum , u r y q e se dife encian 
o u c a e e nde estudi  se enc entra ubi ad  n l mu icipio se ca l olentre sí por la au ncia de ci triz en e  pecí o. Sin 
P e l e os de al stina Hui a entr  las veredas los Pin y la a ci e e eembargo, son t n pare das, qu  reci ntes stu-
n  2Me sura (Figura ).i  d i q ld os a nivel mun ial sug eren ue as especies 
s u ecolombiana de D gandiod ndron y Talauma se 
n d n r é Magnolia  uagrupe  e t o del g nero , q e actual-
t  l a emen e es e  género con m yor número de species 
( len el mundo Ve ásquez-Rúa & Serna- Gonzáles 
)2005 .
d m g e lDesafortuna a ente, se ún l ibro rojo de 
e d r om a lspecies ma e ables, en Col bia l s magno ias 
p se o t p i e n p -re ntan riesg de ex inción or d f re tes re
si s a a l r s b l h i yone gener d s por e  homb e o re e  áb tat  
p n s e ch elas oblaciones aturale d  mu as de stas 
aespecies. Las altas t sas de explotación han puesto 
g  m a , t os, een peli ro a uchos lin jes  en re ell  los árbol s 
a e b e t a a e em d ra les y, specialmen e, quell s esp ci s 
u t aq e repor an alta demanda (Cárdenas & Salin s 
2007)
M ol ol anagn ia c ombi a t   (Li tle) Govaerts es una es-
a M  c i l na aFigur  2. apa de ubi ac ón de  Parque Nacio l N tural  x u  a a ppecie e cl siva de Colombia, report d  or la  
Cueva de los Guácharos. d s Lista Roja de la UICN de Especies Amenaza a
g n . o p ecomo en peli ro de exti ción  Debid a su ot n-
eFas  de campod r e l é  cial ma e ero, ha sido xp otada por d cadas en el
r t a a oyter i orio n cion l y se encuentra h  en día en 
e l 0Se desarrolló durante l mes de ju io de 20 8,  si e tuna tuación qu  requiere estra egias que asegu-
e e l  l d  ti mpo n el cua  se rea izó la ubicación e paren-n e i j 2re  la sost nibilidad de este l na e (UICN 008).
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 j i ón  tales y uven les, marcaci  y georeferenciación,
r st  se tomaron datos sob e e ado fenológico y se
e  m a i e M  col ctaron uestr s botán cas de la esp cie .
bcolom iana cci e ci e para la cole ón de r feren a d l 
i e a (Herbario Un versidad d  la Am zonia HUAZ).
e rMu st eo
l N se t se n eDentro de  P N  ubicaron res ctores: se d ro 
b a a ,  pa que r d  Mayo  el Mirador y vía al esebre. En 
 n  m  u on tla zo a amortiguadora ta bién se bicar  res 
s: a e e  sectore  finc  d  José Muñoz, escu la la Mensura 
y f e m a  os  inca d  Elías I b chi “vereda l Pinos”.
gu es t d Magnolia colombiana  Fi ra 3. Mu tra bo ánica e  (Little) Go-G r  y leo eferenciación  marcación de la pob ación. En las 
er t s M rva ts con fru o, tomada del ector El i ador en el Parque se se ráreas leccionadas  ubicaron los árboles pa en- v u 8 .Nacional Natural Cue a de los Guácharos (J lio de 200 )
l j r ci t  ta es y uveniles pe tene en es a la especie M. 
mcolo biana f ca y se tomaron coordenadas geográ i s r p e lLas muestras se  p ensaron  y se ex usi ron  a  
n l i cade cada u o de os ndividuos. Luego, con pla s h u e r °C a 1orno a na t mpe atura de 80   dur nte ,5 días. 
 r ci e ede aluminio se le escribió info ma ón r pr sen- D sp e u e a -e ués d l secado f eron h rborizadas b jo nor
m l  e ttativa de la fa i ia, con un núm ro consecu ivo, y m t ci l o  stas in erna ona es y c locadas en e antes para 
 n st  l ase clavaro  en el fu e a una a tur  de 1,7 m. De la su imayor información al u ario nteresado.
 a l amisma forma, se tom ron os datos de ltura y 
o m l adiámetr a 1,3  de a tur . n s sA áli i  de datos
t e cEs ado f nológi o n e r a  . Dura t  el t abajo de c mpo se  l l sof a  0 p aSe uti izó e  tw re Addinoft XLSTAT 2 08 ar  
se e e óg co e d oob rvó l estado f nol i d  los indivi u s  a s stExcel, el cu l nos proporcionó un análisi e adís-
t  ón y eencon rados, floraci   fructificación. Con l i t i o u a d  ltico descript vo, u il zand la pr eb  e Kruska -
i n e e u d dapoyo de ntegra t s d  la com ni a  se hizo un e a l rWallis y d  Dunn par  pruebas bi ate ales con 
n o b ón o b oseguimie t y u icaci  de otr s posi les árb les ci s l or p ecompara one mú tiples p  ar s.
e l i P  or ci ed  a familia Magnol aceae. ara inf ma ón g -  
,  com aneral  se informó a la unidad sobre l  exis- su dRe lta os y discusión
e e e c nM. olombia a cci d s,t ncia de la esp ci   sele ona a  
h í d e cilos cuales se ab an marca o y georefer n- ado. sa pSe realizaron lidas de cam o a las dos zonas de 
o: l   i uestudi  e  PNN y su zona amort g adora. Se 
Re  s s ascolección de mue tra  botánic col r. Se ecta on e  d  d d e ed tectó la presencia e 34 in ivi uos p rten -
e m . aM  colombian ,je plares de especie  los cuales l e omM. col biana M ol ecientes a a specie  ( agn iacea ) 
con u r s com at vie on la partes pletas, r mas con va a ren rios sectores del PNN y se encontr ron ot as 
m i a a l e ter stem s, hoj s, f or s y fru os. r ci s  n d  or dt es pobla one en la zo a e am tiguación el 
q a )par ue (Tabl  1 . 
e atFas  de labor orio 
Nú d i s t   Tabla 1. mero e ndividuo  encon rados por sector.
u t  M es ras botánicas  a s . Los ejempl re colectados fue-
p vi y dron re amente preparados  coloca os en bol-
s sp vo sa plásticas con el re ecti número y datos de 
 u s a ol  0 % pcampo. Las m estra se lcoh izaron al 7   ara 
c h r va asu conserva ión asta se  lle d s al HUAZ 
3(Figura ).
n p ac oI cor or ión del material botánic . s  Las planta
u  va  f eron sacadas de su conser ción de alcohol y 
e t  apreparadas n periódicos in ercalados con l tas de 
o.alumini
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Localización 
 
Sector N° 
PNN Cueva de los 
Guacharos
 Sendero Quebrada Mayo 3
El mirador 2
Sendero al Pesebre 8
Zona 
Amortiguadora
 
Finca José Muñoz 
(Vereda la 
Mensura) 10
Escuela la Mensura 9
Finca Elías Imbachí 
(Vereda los Pinos) 2
  Total 34
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vi e a  ob ón  a t a ,Todos los indi duos qu d ron marcados con p laci  presente en la zona de mor igu ción  y 
r o o  d   c i h e odplacas de aluminio, nume ados y c n dat s e se hace ne esar o acer estudios r pr uctivos y 
e ci d  l anM. co ombi a ncoordenadas geográficas (Figura 4). de int rac ón planta animal e , e  
o i jprocura de asegurar su futur como l na e. 
D ob a ee las poblaciones servadas l  que m jor 
e  i    futuro pr senta es la ub cada en el sector El
b e d l , i d  Pese r  e  PNN  pues son ind vi uos del
, r    st sa  presente  es deci  poseen buen porte, e án nos,
n n ct e e  y está  e  periodo reprodu ivo. Ad más, l
 d n r á a osector onde se encue t an est  resguard d  de 
posibles saqueadores.
a . i c n   Figur  4  Medic ón de ircunfere cia del tallo de una Magnolia 
colombiana t e to m d   (Lit le) Gova rts en el sec r ca ino a quebra a Ma-
d u Na Na l d  yo, entro del Parq e cional tura  Cueva e Los Guácha-
ros (Julio de 2008).
E d  sa e y r vis e re ltar qu  el ma or núme o de indi -
l iduos observados se encuentra en a zona amort -
u a  g adora, pero est  área es la de mayor fragilidad,
e e ó e l ppues xiste gran pr si n por parte d  os cam e-
l a  sinos sobre e  bosque, máxime si se consider  que  d oMagnolia col mbiana tsFigura 5. Flor e  (Little) Govaer , de un 
i l  o a Nindiv duo en a zona am rtiguador  del Parque acional e m d r  ise stá ca biando icha cobe tura por cult vos de 
tu   l  á iNa ral Cueva de os Gu charos (Jul o de 2008).dgrana illa y pasturas.
e a n os d  MAd más, se observ  que los i dividu e . 
icolomb ana t  on i u presen es en la z a amort g adora 
1 d  t a u l(2 ) son e bajo por e, mientr s q e os individuos 
cor ( m or d r umás pulentos con ay es iámet os y alt -
ob ,ras) se localizan en el área del PNN. No stante  
c i t e run ter er indiv duo encon rado en la qu b ada 
o d r  May se consi e a árbol del pasado, pues sus 
ú m p r cu  ltimas ra as ya em eza on a mplir su ciclo.
sp m n e e viOtro a ecto i porta t  es qu  los indi duos 
e a lncontrados er n adu tos o juveniles, en ningún 
ca l t l rso se observaron p án u as, aunque si se obse vó 
i u st d u ialgunos ind vid os en e a o reprod ct vo, con 
o r n e d rfl res o f utos generalme t  inma uros (Figu as 5 
6 p o  n ey ), er se considera que existe actualme t  
r d  i s.  a on m ddep edación e sem lla  En l  z a a ortigua o-
si e e t era la tuación s bastante pr ocupan e pu s los 
e ot os individuos se ncontraron en medio de p rer o 
l os men los cu tivos. En amb casos el estableci iento 
n a sde plántulas e contrará dos b rrera , la primera 
p  a d  será la com actación del suelo y la alt  ra iación,
se olM. c ombiana  u  por r una especie de bosq e, y la
r   en m  a qotra se á el mant i iento cultur l ue el 
p z a  cam esino reali a  su cultivo.
 . M g  loa nolia co mbiana tt o aFigura 6 Fruto de  (Li le) G v erts, toma-
i  l r a o el a Nada de un ndividuo en e  secto  El Mir d r d  P rque cional 
t  e  lPor lo an erior, se consid ra en mayor riesgo a a ur u  d l  G o 0Nat al C eva e os uáchar s (Julio de 20 8).
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t cor  cc m n sDen ro de los re ridos solo se pudo recolectar a iones enca i adas a alvar al Magonolia colom 
l s n r  biana t  e   p8 semil as, la cuales poseen u  a ilo naranja a  (Li tle) Gova rts en el PNN, am liar los 
a r  u os  ce n os  rojo, lo que puede ser tractivo para disperso es y m estre y ha r seguimie t fenológicos a los 
F g a t s y l r f so idepredadores ( i ur  7). paren ale a ubicados, eva ua  la lora a c ada y 
d on b a culas con ici es de microhá it t donde se en en-
vi  g a  tran los indi duos. En la zona amorti uador  se
n p s d a  edeberían i iciar cam aña de e uc ción ambi n-
t n mtal para que los propietarios man enga  los re a-
e  e a o  nent s de bos-que donde stén sociados l s
n i os oM. c lombiana  a  i d vidu de  e incorpor r a dicha 
g st s.especie en arreglos a rofore ale  
a eAgr d cimientos
o  u or pL s a t es desean ex resar sus agradecimientos 
a . emi l M g  a nolia colombiana Figur  7  S l as de (Little) Govaerts  P r d l C eal Jefe de rog ama e  PNN u va de los Guá-
a a to no a rencontr d s en el sec r cami  a quebrada M yo, Pa que os,  e on  lchar  Ítalo Rodrígu z, y los funci arios Car os 
o  N l ha  J e Naci nal atura  Cueva de los Guác ros ( ulio d 2008). or r y R oC tés, Rosendo Parame o  icard  Reyes. 
 Asimismo, al d  C st Goctor ésar Augu o Estrada ., e  m d rA p sar de que en la zona a ortigua ora se e- V e n eicerr ctor de I vestigaciones d  la Universidad r n d ngis-ra on un úmero mayor de indivi uos (  = 21) d   p ie la Amazonia por su a oyo, al D rector del com a u e conno se para en cu nto a alt ra y diám tro  t  N u eMuseo de His oria at ral y prof sor de la Uni-n e  o elos e contrados n el parque (n = 13), est se d be a  i Vversid d de la Amazon a, Alexander elásquez e con  x st  i n ra la figura d  servación e i ente, m e t as que a a u i t n ojV lenci , y a los est d an es Yen y Jineth R as,  se r e l ien el PNN  p ohíb  la ta a, en la zona amort - a y n aM rio Vargas  Yen y Johann  Rojas, por el u i s st b  g adora se perm te un “manejo o eni le”, el com e a d m .a pañami nto en las l bores e ca po      a n  cual en la gran mayorí  de ocasiones o cumple
 i l dcon la sostenib lidad desde e  punto e vista am-
tLiteratura ci adai tb en al. 
o q i uQuiere decir est  ue los ind vid os presentes 
er a s  o e Cald ón, E, G. Galeano, N. G rcía (Ed .). 2007. libro roj  dz  s uen la ona amortiguadora son más jóvene q e los a e l l M l á   pl ntas d Co ombia. Vo umen 5: agno i ceas y las
e á  con l id l PNN. Adem s, se sidera que os ind vi- p s i br  R j a  podocar acea . Ser e Li os o os de especies menazadas
e mbi    d Colo a. Instituto Alexander von humboldt – u t a t a ord os presen es en la zona mor igu d a fueron 
R U - a n á o a u rCO ANTIOQ IA  J rdí bot nic  Jo q ín Antonia U ibe n o e edejados allí en el mome t de establ cer el potr ro 
e el í a ni erd Med l n – Instituto de Ciencias Natur les - U v sidad cu p  n eo el ltivo, no roducto de una siembra i t ncio- l bi i  iNacional de Co om a, Min sterio de Ambiente, V vienda y 
o m a d  nal sin ás bien como p rte e un proceso de r l o taDesa ro l  Territorial. Bogo , D. C.
 l n 0 i o  Cárdenas, D. & N. R. Sa i as (Eds.). 20 7. L br  rojo de plantas su n l i d  l oycesión atura , nterrumpi o por e  pr ecto 
 V 4 ec es d zde Colombia. olumen . Esp i  ma erables amena adas: p vo op a r va os.roducti de los pr iet rios p i d   
mer a j  ec es zPri a P rte. Serie Libros ro o de esp i  amena adas de n r n i (Se e contró dife encia sig ificat va P<0,05) C o m  c dolombia. Bogota, C lo bia. Instituto Amazóni o e 
 l d r sentre a altura y iámet o de lo  individuos del I v e t f  en estigacion s Cien í icas –SINCHI– Minist rio de 
A V n y D r . o ,mbiente, ivie da  esarrollo Te ritorial  B gotá  D. C.u  l a ,parq e y os de la zon  amortiguadora  con mayo-
és V . . r 0 ntiC ar . R. & S G Ma cela. 20 5. Magnoliáceas de A oquia. a  o   vres v lores para l s encontrados en el PNN Cue a 
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